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ABSTRACT 
 
The internship was conducted at Susianto Arona Accounting Public Firm ini 
auditing division. During the internship, the tasks performed were reconciling 
unearned revenue, stock opname, cash opname, performing crossfooting and tied-
up making vouching sample, vouching cash out, reconciling income tax act 21, 
making walkthrough for purchases transaction and sales transaction, recording 
petty cash, inputing data from General Ledger to Working Profit and Loss (WPL), 
and reconciling checking account. 
During the internship, most of the task can be executed properly. Although there 
were some problem found during the intership, for example the document for 
making walkthrough such as some document, such as invoice, tax invoice, delivery 
note, purchase order were missing. To solve the problem, auditor should ask the 
client for the documents and request the client to find the document with the system 
in the computer. 
 
Keywords: Cash Opname, Crossfooting, Stock Opname, Walkthrough, Working 
Profit and Loss (WPL)  
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